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Director Adjunto da Faculdade de Teologia-Braga∗
Como é natural, seria impossível apresentar aqui um relatório académico 
pormenorizado das actividades do Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia, 
não só pelo tempo que nos tomaria, mas também pela maçada da leitura de 
nomes, títulos e números. Limitar-me-ei, por isso e como vem sendo habitual, 
a uma apresentação sumária dos elementos mais significativos, deixando para 
publicação na revista Theologica a narração exaustiva, que possibilite uma con-
sulta demorada e atenta.
No ano lectivo que agora finda, o Núcleo de Braga da Faculdade de 
Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que celebra o 20º aniversário 
da sua constituição, teve nos Cursos de Mestrado Integrado em Teologia, de 
Licenciatura em Ciências Religiosas, de Habilitação Pedagógica Complemen-
tar, na Pós-Graduação em Direito Matrimonial Canónico e no Mestrado em 
Ciências Religiosas, 111 alunos: seminaristas das dioceses de Braga e Viana do 
Castelo, e de algumas dioceses de Angola; e ainda seminaristas Passionistas e 
da Comunidade Cristo de Betânia e Nª Sª da Esperança; religiosas e religiosos 
∗ Publicam-se aqui as palavras proferidas pelo signatário, no dia 23 de Outubro de 2007, na 
sessão solene de Abertura do Ano Académico 2007 / 2008.
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das Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Escravas da Santíssima Euca-
ristia e da Mãe de Deus; de S. José de Cluny, Padres Franciscanos, assim como 
razoável número de leigos. Terminaram estes cursos 22 alunos, número algo 
reduzido devido sobretudo a alterações introduzidas pela total aplicação do 
modelo de Bolonha. 
O Curso Teológico-Pastoral, de extensão universitária, tem vindo a ofere-
cer, já há décadas, uma formação teológica básica, numa programação que se 
alarga por três anos. Funcionou em Vila do Conde e Vila Nova de Famalicão. 
Contou, ao longo de todo o ano, com a presença de 105 formandos, leigos (na 
sua maioria) e algumas religiosas. Este curso é já uma instituição na Arquidio-
cese, constituindo um contributo da Faculdade de Teologia para a formação 
cristã de todos aqueles e aquelas que sintam necessidade de aprofundar, no 
contexto cultural contemporâneo, aquilo que receberam pela tradição e que 
aprenderam na catequese básica. O alargamento da sua leccionação, a partir do 
ano de 2001-02, a regiões mais longe de Braga, em estreita colaboração com os 
respectivos arciprestados, foi um significativo passo neste serviço da Faculdade 
à sociedade e à comunidade eclesial. Esperamos que se mantenha o acolhimento 
de que tem sido alvo e, desse modo, possamos estender esta formação a todos 
os recantos da diocese. 
Organizámos, em colaboração com o Departamento Arquidiocesano do 
Ensino Religioso, uma acção de formação para docentes de EMRC. Tratou-se 
de um Círculo de Estudos de 25 horas, sobre a Educação para os valores, com a 
participação de 15 formandos. A partir do ano lectivo passado, esta actividade 
formativa passou a ser regular, constituindo uma parte importante da vida da 
Faculdade, no seu apoio à formação profissional contínua.
Organizámos, como habitualmente e também em colaboração com o De-
partamento Arquidiocesano do Ensino Religioso, a Semana de Estudos Teoló-
gicos (a décima quinta) subordinada ao tema Transmissão da Fé – novos desafios, 
desafios de sempre, que decorreu em paralelo com uma acção de formação para 
professores de Educação Moral e Religiosa, sob o título Escola e transmissão da 
fé. Estiveram presentes, ao longo dos três dias, cerca de 250 pessoas.
No campo das publicações, há que salientar a revista Theologica que, na 
sua segunda série, vai no ano 42. Continua a ser publicada com regularidade. 
É uma revista semestral, de nível científico reconhecido nacional e internacio-
nalmente, que recolhe sobretudo estudos dos docentes da Faculdade, estando 
contudo aberta a colaborações de outra proveniência. Conta com 173 permutas 
com publicações congéneres de Portugal e do resto do mundo, o que é muito 
vantajoso para a nossa Biblioteca.
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A Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia e a revista Cenáculo, 
com a colaboração da Direcção, organizaram, de 27 a 29 de Março, as XIX Jor-
nadas Teológicas, centradas no tema Religião: uma marca de sucesso, com especial 
incidência no tratamento do fenómeno religioso pela comunicação social. A este 
propósito, gostaria de salientar o facto de a Associação de Estudantes ter, ao 
longo deste ano, revitalizado a sua actuação, após alguns momentos de crise na 
participação estudantil; ao mesmo tempo, reforço o apreço da Faculdade pelo 
trabalho dos alunos, na publicação da revista Cenáculo, que muito dignifica a 
Universidade Católica Portuguesa, assim como tem dignificado, ao longo de 
décadas, o Seminário Conciliar de Braga.
Tal como vem sendo hábito, é abundante a colaboração dos nossos profes-
sores em livros colectivos, revistas, assim como a sua presença activa em confe-
rências, colóquios, debates, nos mais variados espaços, no país e no estrangeiro. 
Quanto às publicações no estrangeiro, saliento sobretudo a publicação de artigos 
em revistas e livros espanhóis, brasileiros e alemães.
Do ponto de vista da actividade docente, recebemos regularmente a 
colaboração da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de Ciências Sociais. 
Pela nossa parte, demos colaboração docente às Faculdades de Filosofia 
e de Ciências Sociais da UCP em Braga, à Faculdade de Teologia no Porto 
e em Lisboa, à Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, 
ao Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho. Tem sido 
também abundante a colaboração dos nossos docentes como membros de 
júris em provas de mestrado e de doutoramento, em diversas universida-
des portuguesas. Permito-me salientar a colaboração regular de alguns 
dos nossos docentes no Mestrado em Teologia Fundamental, leccionado 
pelo Instituto Teológico Compostelano de Santiago de Compostela, filia-
do na Universidade Pontifícia de Salamanca. Com essa colaboração, que 
se estende a orientações de teses e à realização de diversas conferências, 
vamos aprofundando aspectos da nossa presença internacional, cada vez 
mais consolidada. 
Toda esta actividade foi levada a cabo por 10 professores de carreira, 
8 dos quais com doutoramento, e com a colaboração pontual de outros 14 
docentes, a maioria dos quais também com doutoramento. Refiro, a propó-
sito, que concluiu, no final do ano lectivo, o seu doutoramento mais um dos 
nossos docentes, assim como um outro que passará a integrar o nosso corpo 
docente. Este número significativo é resultado de um cuidadoso, corajoso e 
mesmo sacrificado investimento dos últimos anos, que se deve sobretudo à 
envergadura de visão dos meus antecessores na direcção, Prof. Doutor Pio 
Alves Sousa e Prof. Doutor António de Oliveira Fernandes. Devido a esse 
esforço, possuímos hoje um corpo docente que nos permite um ratio de cerca 
de 1 professor doutorado por cada 10 alunos, ou seja, que se situa muito acima 
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do nível médio da maioria das universidades portuguesas. Tiramos proveito 
dessa situação, no elevado nível da leccionação na nossa Faculdade e temos 
todo o gosto em partilhar esta mais-valia com outras Faculdades, sobretudo 
da Universidade Católica, pois temos plena consciência de fazer parte de um 
projecto comum.
O ano findo foi marcado, sem dúvida, pela aplicação prática do modelo de 
Bolonha. Os nossos cursos transitaram, durante este ano, a 100% para a nova 
estrutura do ensino superior. Tal transformação implicou um notável esforço de 
docentes, alunos e órgãos de gestão, sobretudo da secretaria. Com o empenho e 
boa vontade de todos, resolveram-se muito positivamente todos os problemas 
surgidos e penso que estaremos a atingir, em apenas um ano, a tão desejada 
velocidade de cruzeiro.
Como resultado desta adaptação, o curso de licenciatura em Teologia 
foi transformado em Mestrado Integrado em Teologia, com exigência de uma 
dissertação final. O curso de Ciências Religiosas foi reorganizado numa Licen-
ciatura de três anos e vários Mestrados de dois anos, oferecendo especializações 
em Ensino da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, em Animação 
Sócio-Religiosa, em Ética Teológica, em Estudos de História do Cristianismo, 
em Estudos Bíblicos e em História e Teologia das Religiões. A estes mestrados 
podem aceder alunos de outras licenciaturas, desde que preencham certos 
requisitos. Esperamos, assim, alargar o leque das nossas ofertas e o perfil dos 
nossos alunos, indo ao encontro de exigências sócio-culturais e eclesiais de 
vária ordem.
A Biblioteca da Faculdade de Teologia contou, neste ano passado, para 
além da entrada habitual e regular de livros e revistas, com uma oferta especial 
do Dr. Lucíolo Antunes Coelho, que muito agradecemos
Gostaria de exprimir um sincero reconhecimento pela continuidade 
do esforço financeiro e patrimonial da Arquidiocese de Braga para com a 
Faculdade de Teologia. Este esforço resulta da compreensão da importância 
do Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia, não só para a Arquidiocese, 
mas também para outras dioceses do norte e interior do país, cujas regiões 
são tão esquecidas económica e politicamente; e consciência da importância 
também para a Universidade Católica em Braga e para a Universidade Católi-
ca, no seu todo. A consciência de que trabalhamos num projecto comum, para 
bem de toda a sociedade e, em especial, para bem da própria comunidade 
eclesial, será sempre o motor desta estreita colaboração. Da nossa parte, não 
nos pouparemos a esforços para realizar dignamente o nosso serviço, sem 
complexos de qualquer ordem – apenas na humildade de quem procura 
cumprir o seu dever.
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ANEXO
1. ACTIVIDADES DA FACULDADE
A XV Semana de Estudos Teológicos teve lugar nos dias 22 a 24 de Janeiro. O 
tema central foi Transmissão da fé – Novos desafios, desafios de sempre. No dia 22, 
depois da Abertura (Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa), os temas situaram-se 
ao nível dos Horizontes e desdobraram-se nas seguintes abordagens: Escritura, 
tradição e testemunho (Prof. Doutor D. Carlos Moreira Azevedo) e Transmissão 
da fé: novos desafios culturais (Prof.ª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda). No 
dia 23, no sub-tema Confrontos foram desenvolvidas as seguintes questões: 
Actualidade de conteúdos esquecidos (Prof. Doutor Juan António Martínez Cami-
no, secretário da Conferência Episcopal Espanhola) e O conflito das linguagens 
(Prof. Doutor João Duque). O dia 24 tratou dos Reencontros e desdobrou-se nas 
seguintes questões: Família, afectividade e adesão crente (P. Dr. Vasco Pinto de 
Magalhães, SJ) e Ritualidade Simbólica e incarnação da fé (Dr. Manuel Joaquim 
Fernandes da Costa).
Em simultâneo com a Semana de Estudos teve lugar uma Acção de Formação 
para professores de Educação Moral e Religiosa Católica com o título Escola e 
Transmissão da fé. Às conferências das manhãs, já mencionadas, somaram-se, 
nas tardes dos três dias, respectivamente, os seguintes trabalhos: Linguagens 
da fé em contexto escolar (Dr. Gastão Veloso), Escola: debate crítico em espaço plural 
(Dr.ª Paula Cristina Oliveira) e Novas tecnologias: meios de transmissão ou educação 
«paralela»? (Dr. Ricardo Gonçalves Pereira).
As XIX Jornadas Teológicas, da responsabilidade da Associação de Estudan-
tes da Faculdade de Teologia-Braga e da revista Cenáculo, tiveram lugar de 27 
a 29 de Março. As Jornadas centraram-se no tema Religião: marca de sucesso? No 
dia 27, teve lugar a conferência Desporto, pelo Prof. Doutor José Luís Garcia. No 
dia seguinte, o Prof.ª Doutora Sara Balonas falou sobre Publicidade. As Jornadas 
encerraram com uma mesa redonda, moderada pelo Dr. João Aguiar Campos, 
subordinada ao tema Comunicação Social. Estiveram presentes os jornalistas 
Manuel Vilas Boas e Joaquim Franco. 
2. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO (2007)
         
Receitas Correntes 
 Alunos ............................................................................................... 286.984,90
 Subsídios .......................................................................................... 189.284,88
Total de receitas correntes ................................................................... 476.269,78
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Custos correntes 
Custos Directos .................................................................................   459.125,28
Estrutura ..........................................................................................     34.462,71
Pessoal ..............................................................................................  423.162,57
Outros ..............................................................................................       1.500,00
Custos Indirectos .................................................................................... 8.557,78
Reitoria .................................................................................................. 7.965,89
Sophia ....................................................................................................... 591,91
Total de custos ..................................................................................... 467.683,06






Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Fernão de Oliveira, Gramática da Língua Portuguesa (1536), edição crítica, semidiplomática 
e anastática por Amadeu Torres e Carlos Assunção (1ª reedição), Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, 2007, XVI+342 pp.
– Vila de Punhe em quadros da vida de Amadeu Torres, org. de Alípio Torres, António Moreira e 
António M. Cunha Costa, Junta de Vila de Punhe, 2007, 230 pp.
– No espólio de Juvenal e noutros, II vol., Viana do Castelo, Centro de Estudos Regionais, 2007, 
152 pp. 
Prof. Doutora Ana Paula Figueiredo Pinto
– Colectânea de Textos e Exercícios de Grego, Braga 2006 (edição policopiada).
– Colectânea de Textos e Exercícios de Latim, Braga 2006 (edição policopiada).
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Latim VI. Relatório da disciplina. Braga: Faculdade de Filosofia, 2006, 71 pp. (Edição poli-
copiada)
– Novos Horizontes para as Humanidades. Braga, 27 e 28 de Abril de 2006 – Organizador. Braga, 
Universidade Católica Portuguesa – Faculdade de Filosofia, 2006, 160 pp. 
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– «O elemento feminino no teatro jesuítico em Portugal, no século XVI», in Sebastião Tavares 
de Pinho (coord.), O teatro neolatino em Portugal, no contexto da Europa – 450 anos de Diogo 
de Teive. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2006, pp. 261-286.
– «Terêncio, Africano, um poeta para os jovens», in Virgínia Soares Pereira & Ana Lúcia 
Curado (coord.), A Antiguidade Clássica e nós. Herança e identidade cultural. Braga: Univer-
sidade do Minho / Centro de Estudos Humanísticos, 2006, pp. 175-186.
– «Desporto e solidariedade: um testemunho escolar quinhentista», Actas do IV Colóquio 
da APEC Otium et negotium: as antíteses na antiguidade, organizado pelo Departamento de 
Letras Clássicas e Modernas da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
do Algarve, nos dias 6, 7, 8 e 9 de Outubro de 2004. No prelo (aceite para publicação em 
Janeiro de 2005).
– «A glória do divino Virgílio: linhas de leitura para uma compreensão do Livro V, O Crítico», 
da Poética de Júlio César Escalígero. Aveiro: Departamento de Línguas e Culturas. No prelo 
(aceite para publicação em Abril de 2007)
– «A conquista da liberdade: ecos das grandes batalhas na cultura greco-romana», no Con-
gresso Internacional de Estudos Clássicos Identidade e Cidadania, da Antiguidade aos 
nossos dias (VI Congresso da APEC), organizado pelo Centro de História da Cultura da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de 18 a 21 de 
Outubro de 2006. No prelo (aceite para publicação em Maio de 2007).
– «A matriz cristã europeia: o prólogo da tragicomédia Iosephus do P.e Luís da Cruz, S. J.», 
Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras. No prelo 
(aceite para publicação em Maio de 2007).
Prof. Doutor João Manuel Duque
– Maria, santuário de Deus entre os Homens, in: Os caminhos de Maria nos caminhos de Deus. Actas 
(Congresso Mariano no primeiro centenário da coroação da imagem de Nossa Senhora do 
Sameiro; nos 150 anos da definição dogmática da Imaculada Conceição – Sameiro, 8-10 de 
Outubro de 2004), Confraria de Nossa Senhora do Sameiro / Faculdade de Teologia-Braga 
(UCP), Braga, 2006.
– Familiaris Consortio, in: C. Aguiar Gomes (Coord.), No 25º Aniversário da Familiaris Consortio. 
Testemunhos, Braga: Associação Famílias, Col. Pretextos 3, 11-14.
– Santuário, in: Azevedo, Carlos A. Moreira, e Cristino, Luciano (coord.), Enciclopédia de 
Fátima, Principia Editora, Estoril, 2007.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Caminhos da razão no horizonte de Deus. Título complementar: Deus e a religião na actualidade – 
Questões fundamentais de Teologia Filosófica. Fotocopiado para uso dos alunos, Faculdade de 
Teologia-Braga (UCP), 2006, 280 pp. Proposto para publicação pela Universidade Católica 
Editora.
– D. Eurico Dias Nogueira, Para memória da Universidade Católica Portuguesa em Braga, col. 
«Memorabilia Christiana» 15, Faculdade de Teologia-Braga (UCP), 2007. Coordenador da 
edição.
– A teologia de Álvaro Ribeiro, in AA. VV., O pensamento do Álvaro Ribeiro. Actas do Colóquio, 
Faculdade de Letras de Universidade do Porto / Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
Porto / Lisboa, 2006, pp. 153-175. 
– Comunismo, in Azevedo, Carlos A. Moreira, e Cristino, Luciano (coord.), Enciclopédia de 
Fátima, Principia Editora, Estoril, 2007, 125-127.
– Catolicismo e liberalismo. As Letras no período da revolução liberal (1820-1850): Almeida Garrett, 
in compilação de estudos elaborados pelo Centro de Estudos do Pensamento Português 
(CEPP) da UCP-Porto sobre «Liberalismo e Catolicismo em Portugal (1820-1850». Em 
processo de publicação.
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– Vergílio Ferreira: a arte como transcendência, in actas do Colóquio Internacional «Vergílio 
Ferreira, no cinquentenário de Manhã Submersa», na Faculdade de Ciências Humanas, da 
UCP, Lisboa (2-4 de Março de 2004). Em processo de publicação.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– O Sameiro na história, in: Os caminhos de Maria nos caminhos de Deus. Actas. Confraria de 
Nossa Senhora do Sameiro / Faculdade de Teologia-Braga (UCP), Braga, 2006, 135-155.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– A peregrinação. Percursos e Palavra, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, Estudos 
Geria, Série Universitária, 2007, 254pp.
– A festa da aldeia. Património festivo europeu (bilingue português/francês), Braga: Alcalá, 
Societas, 2007, 258 pp. (coordenação da edição e autoria de um capítulo).
– Pastoral dos Santuários, in: Os caminhos de Maria nos caminhos de Deus. Actas. Confraria de 
Nossa Senhora do Sameiro / Faculdade de Teologia-Braga (UCP), Braga, 2006, 167-185.
– Peregrinação, in: Azevedo, Carlos A. Moreira, e Cristino, Luciano (coord.), Enciclopédia de 
Fátima, Principia Editora, Estoril, 2007, 402-410.
– A festa da aldeia, in: J. Silva Lima (coord.), A festa da aldeia. Património festivo europeu (bilingue 
português/francês), Braga: Alcalá, Societas, 2007, 63-77.
Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Cristianismo y cultura actual: retos para la transmisión de la fe en la sociedad occidental, in Creí, por 
eso hablé: retos para la trasmisión de la fe. VII Jornadas de Teologia – Santiago de Compostela, 
Gráficas Lope, Salamanca, 2007, 194-218.
– Maria Imaculada, ícone da graça e ideal de excelência humana, in Os caminhos de Maria nos cami-
nhos de Deus. Actas (Congresso Mariano no primeiro centenário da coroação da imagem de 
Nossa Senhora do Sameiro; nos 150 anos da definição dogmática da Imaculada Conceição 
– Sameiro, 8-10 de Outubro de 2004), Confraria de Nossa Senhora do Sameiro / Faculdade 
de Teologia-Braga (UCP), Braga, 2006.
3.2.  Em revista
3.2.1.  Artigos
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– «Em recente regresso do México», em DAS ARTES/DAS LETRAS de O Primeiro de Janeiro 
de 16 de Outubro de 2006.
– «Em homenagem a José Augusto Seabra, que foi Ministro da Educação», id., ibid., de 23 
de Outubro de 2006.
– «D. Diogo de Sousa, Arcebispo e Senhor de Braga, no contexto cultural do Renascimento», 
em Humanitas, vol. 58, «in honorem» Prof. Sebastião Tavares de Pinho, Universidade de 
Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos, 2006, pp. 291-301. Transcreveu-o igualmente «O 
Primeiro de Janeiro» em DAS ARTES / DAS LETRAS de 18 de Junho de 2007, por ter sido 
também, D. Diogo de Sousa, bispo do Porto; e o suplemento Cultura do Diário do Minho em 
homenagem ao grande lusófono da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), 
Cl. Hulet, em 05 de Setembro de 2007.
– «Prefácio» ao volume de Francisco Sampaio, Retalhos do Alto Minho – Quase um rumor de 
festa, Viana do Castelo, Centro de Estudos Regionais, 2006, pp. 7-9.
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– «A Confraria» e «O T.G.V.», no suplemento  Cultura  do Diário do Minho de 08.11 e 
22.2006.
– «A Tia Laura Sidras» em O Amanhecer das Neves, mensário regional e cultural de Vila de 
Punhe, Viana do Castelo, n.º 245, de Dezembro de 2006.
– «Projecto de Lei», no suplemento Cultura do Diário do Minho de 07.02.07.
– «Tríptico do Soajo, em revisita recente», no suplemento Cultura do Diário do Minho de 
21.03.07.
– «O riso aquém do siso», em A Aurora do Lima, Viana do Castelo, de 21.03.07.
– «Califórnia», em DAS ARTES/DAS LETRAS de O Primeiro de Janeiro, Porto, de 26.03.07.
– «Ecos de uma homenagem: Costa Ramalho, o homem e a obra», ibid., em 02.04.07; também 
no suplemento Cultura do Diário do Minho de 25.04.07 (3pp.).
– «Recordando Sebastião da Gama», ibid., de 16 de Maio de 2007.
– «No dobrar de um decénio», em Revista Portuguesa de Humanidades, vol. 19, 2006 pp. 
9-10.
Prof.ª Doutora Ana Paula Figueiredo Pinto
– «A épica cíclica e Homero», in: Revista Portuguesa de Humanidades 9 (2006) 413-446.
– «Hesíodo e o formulário épico tradicional I», in: Revista Portuguesa de Humanidades 10 (2007) 
413-446.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– «Comendador Félix Augusto Ribeiro» Artigo de Opinião, na secção Espaço Aberto do Diário 
do Minho, Braga, 2006.12.19.
– «Língua Latina: o discernimento para uma carreira profissional de sucesso», na secção 
Cultura do Diário do Minho, Braga, 2006.03.28, p. 28.
– «Língua Latina: o discernimento para uma carreira profissional de sucesso! A evidência 
das palavras», na secção Cultura do Diário do Minho, Braga, 2006.04.18, p. V.
– «Para a História dos Estudos Clássicos em Portugal», in: Revista Portuguesa de Humanidades, 
X (2006) 568-570.
– «No aniversário da APPACDM de Braga: ad multos annos», in: Sonhar: comunicar / repensar 
a diferença, Braga, II-2 (2006) 253-267.
– «Tomada de posse dos directores técnicos dos Complexos da APPACDM de Braga», in: 
Sonhar: comunicar / repensar a diferença, Braga, II-2 (2006) 269-271.
– «Plano de Actividades da APPACDM de Braga 2006/2007», in: Sonhar: comunicar / repensar 
a diferença, Braga, II-2 (2006) 273-277.
– «Ao Leitor», nota de abertura in: Sonhar: comunicar / repensar a diferença, Braga, III-1 (2007) 
5-9.
– «Braga: APPACDM tem novo rosto» entrevista ao Correio do Minho, Braga, 2006.07.09, capa 
e p. 14.
– «APPACDM vai renovar sonho que deu origem à Instituição» entrevista ao Diário do Minho, 
Braga, 2006.07.09, capa e p. 5.
– «Instituição comemora sábado o 32.º aniversário. Rigor e contenção marcam plano e orça-
mento da APPACDM» entrevista ao Diário do Minho, Braga, 2006.10.09.
– RR Regiões: «Um novo ciclo de vida para a APPACDM de Braga» Intervenção em directo, 
conduzida por Daniel Mogas, a partir do Complexo de Gualtar, Braga, 2007.02.16.
– «Dignificar a vida do cidadão portador de deficiência mental» entrevista, no suplemento 
Destaque Fraião do Diário do Minho, Braga, 2007.02.19.
Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito
– «A ‘Sequência’ das Bem-Aventuranças (Mt 5,3-16) à luz da Retórica Bíblica», in Theologica 
42/1 (2007) 113-133.
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– «O C.A.D.C. na transição para a segunda geração» (II), in Estudos: Revista do Centro Acadé-
mico de Democracia Cristã (Nova Série) 5 (2006) 495-504.
Dr. João Alberto Sousa Correia
– «Os livros da Bíblia», artigo mensal no jornal Diário do Minho.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– «Música sacra – ambiguidade do sagrado», in: Nova et Vetera, Dez. (2006) 67-74.
– «O acesso a Jesus num contexto de disseminação do crer», in: Didaskalia 36 (2006) 
151-163.
– «Actualidade da evangelização das culturas», in: Igreja e Missão 59 (2006) 105-124.
– «Dimensión trinitaria de la fe cristiana», in Estudios Trinitarios 41 (2007) 265-284.
– «A pertença eclesial do cristão», in: Miragem 53-54 (2006) 4-9.
– «Diálogo religioso e encontro de culturas. A propósito de um livro recente», in Theologica 
41 (2006) 233-245.
– «O conflito das linguagens», in: Theologica 42 (2007) 39-52.
– «O ato de fé como dinamismo de conversão», in: Revista Eclesiástica Brasileira  267 (2007) 
572-592.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– «Verdade cristã e diálogo inter-religioso. A propósito de Gianni Vattimo», in Theologica 41 
(2006) 247-271.
– «Deus na literatura», in Cenáculo, nº 179 (2006) 25-42.; parcialmente reproduzido em Síntese 
185 (Abr.-Jun. 2007) 19-21.
– «Apresentação» do livro de D. Eurico Dias Nogueira, Para memória da Universidade Católica 
Portuguesa em Braga, col. «Memorabilia Christiana», Faculdade de Teologia-Braga (UCP), 
2007, pp. 7-9.
– Traditio fidei. Editorial in Theologica 42, 1 (2007) 9-11.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– «Ano 1600: Os estatutos do cabido bracarense» (transcrição e introdução), in: Theologica 41 
(2006), 151-186.
– «Na inauguração de um monumento… Quatro ‘evangelhos’ do Episcopado Bracarense», 
in: Misericórdia de Braga 2, Dez (2006) 11-26.
Prof.ª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– «A misericórdia na vida e na História da Igreja», in Bíblica, série científica, XV, 15 (2006) 
149-164.
– «Multiculturalidade e diversidade religiosa. Novos desafios para a Escola e as Religiões», 
in Communio 4 (2006) 391-402.
– «Ecologia da Paz». Comentário à mensagem de Bento XVI para a Celebração do Dia Mundial 
da Paz 2007, in Agência Ecclesia 19 de Dezembro de 2007.
– «Nem acaso, nem necessidade. O jogo como metáfora da Criação», in Didaskalia, 37 (2007)1. 
141-159.
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Prof. Doutor Pio Gonçalo Alves de Sousa
– «Faculdade de Teologia-Braga. Ano lectivo 2005-2006. Relatório», em Theologica 41 (2006) 
397-413.
– «Um Tesouro, um Museu», em Museologia.pt 1 (2007) 187-191.
– «A Eucaristia em Santo Inácio de Antioquia», em Cadernos Patrísticos. Textos e Estudos 1, 
1 (2006) 39-50. 
3.2.2 Recensões
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Um debate sobre o discurso literário por Sérgio Mendonça, Eduardo Prado Coelho, Leode-
gário A. de Azevedo Filho e Luís Costa Lima, Rio de Janeiro, 2005, in Revista Portuguesa 
de Humanidades, X, 2006, pp. 595-596.
– Estudos Camonianos. Consideração sobre os «corpora minimum, ad-dititium» e «possibile», por 
Leodegário A. de Azevedo Filho, Álvaro de Sá, Marina Rodrigues e Cláudia Amorim, 
Rio de Janeiro, 2005, ibid., pp. 596-597.
– Carlos Nejar, CANTICUS, Jaboatão-PE, 2006, ibid., pp. 598-599
– Álvaro Cardoso Gomes, Milton M. Azevedo, A Colina Sagrada, São Paulo, 2006, ibid., pp. 
599-600.
– Toru Maruyama, Vocabulário de Língua Canarim feito pelos Padres da Companhia de Jesus, 
2005, Nagoya, ibid., pp. 600-601.
– António Martins de Araújo, Chão do Tempo, 2 ed., São Luís do Maranhão, 2005, pp. 
601-602.
– Revista da Academia Brasileira de Filologia, Ano III, n.º 3, 2004-2005, ibid., pp. 602-603.
– Onésimo Teotónio Almeida, Livro-me do desassossego, Lisboa, 2006, ibid., pp. 603-604.
– Clemente Sánchez de Vercial, Sacramental, ed. semidiplomática, introd. e notas por José 
Barbosa Machado, Chaves, 2005, ibid., pp. 604-605.
– Martín Pérez, Livro das Confissões, I-II, ed. de José Barbosa Machado e Fernando Torres 
Moreira, Chaves, 2005, ibid., pp. 606.
– «Hendecassílabos latinos a um gramático recentemente posto em questão», in Revista 
Portuguesa de Filologia, XXV, Miscelânea «in memoriam» José G. Herculano de Carvalho, 2 
vols., Universidade de Coimbra, 2003-2006, pp. 613-620.  
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Sebastião Tavares de Pinho (Coord.), Teatro Neolatino em Portugal no Contexto da Europa. 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 2006. 240 x 170 e 309 pp. ISBN 972-8704-75-5, in: 
Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, X (2006) 592-594.
– Carlos de Miguel Mora (Coord.), Vt par delicto sit poena: crime e castigo na Antiguidade. 
Aveiro, Universidad de, 2005. 240 x 170 e 320 pp. ISBN 972-789-183-7, in: Revista Portuguesa 
de Humanidades, Braga, X (2006) 594-595.
Dr. João Alberto Sousa Correia
– Mario Galizzi, Evangelio según Mateo. Comentário exegético-espiritual, in: Theologica 42 (2007) 
185.
– Félix Garcia López, Êxodo, in: Theologica 42 (2007) 185-186.
– José Losa, Génesis 1-11, in: Theologica 42 (2997) 186.
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Prof. Doutor João Manuel Duque
– Domingos Terra, Devenir chrétien aujourd’hui, in Theologica 41 (2006).
– Christian Duquoc, Dieu partagé. Le doute et l’histoire, in Theologica 41 (2006).
– Claude Geffré, De Babel à Pentecôte. Essai de théologie interreligieuse, in Theologica 41 
 (2006).
– Martin Lugmayr, Gottes erstes Wort. Untersuchungen zur Schöpfungstheologie nei Leo 
 Scheffczyk, in Theologica 41 (2006).
– José Antonio Sayés, Teología de la fe, in Theologica 41 (2006).
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Geraldo Luiz De Mori, Le temps: énigme des hommes, mystère de Dieu, Préface de Christoph 
Theobald, col. «Cogitatio Fidei», Les Éditions du Cerf, Paris, 2006, VIII+392 p., in Theologica 
41 (2006) 426-429.
– Afonso Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno). Uma Filosofia da Razão e do e do 
Mistério, 2 vols, col. «Temas portugueses», Imprensa Nacional–Casa da Moeda, Lisboa, 
2006, 730 p. (vol. I) + 465 p. (vol. II), In Theologica 42 (2006) 443-446.
– Tomás de Aquino, Suma Teológica, Dir. da ed. brasileira: P. Gabriel C. Galache, SJ, P. 
Fidel García Rodríguez, SJ, e P. Danilo Mondoni, SJ, Coord. Geral Carlos Josaphat 
Pinto de Oliveira, OP. Edições Loyola, São Paulo, 2005. Em Theologica 42 (2007) 
173-175,
– Hans Küng, Mon combat pour la liberté (Mémoires – vol. 1), Novalis / Les Éditions Du Cerf, 
Montréal / Paris, 2006. Em Theologica 42 (2007) 175-176.
– José Luis Moral, Ciudadanos y cristianos. Reconstrucción de la Teología Pastoral como Teología 
de la Praxis Cristiana, col. «Pensar y creer», San Pablo, Madrid, 2007. Em Theologica 42 (2007) 
182-184.
– Ângelo Alves, Prolegómenos a uma Ontologia pluridimensional: dialéctica, ascensional, plenifi-
cante, «Estudos Gerais – Série Universitária», Imprensa Nacional–Casa da Moeda, Lisboa, 
2005. Em Theologica 42 (2007) 189-192.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– Simon Legasse, Les fêtes de l’année: fondements scripturaires, in: Theologica 41 (2006) 
197-198.
Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito
– Federico Pastor, Corpus Paulino II. Efesios, Filipenses, Colosenses, 1-2 Tesalonicenses, Filemón, 
1-2 Timoteo, Tito, Comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée de Brouwer 
2005, 300 páginas, in Theologica 41/1 (2006) 200-201.
– Klemens Stock, La última palabra es de Dios. El Apocalipsis como Buena Noticia, col. Sicar, 
Madrid, San Pablo 2005, 207 páginas, in Theologica 41/1 (2006) 201-203.
Prof.ª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Manuela Silva – Fernanda Henriques (coords.), Teologia e género. Perspectivas, ruídos, 
novas construções, Ariadne Editora, Coimbra, 2006, in Theologica, IIª série, XVI, 2 (2006) 
432-433.
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3.3. Traduções
Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito
– Jacques Rollet, Joseph Ratzinger e a teologia contemporânea, Apelação-Camarate, Paulus [no 
prelo], 120 p.; orig. francês, La théologie du Cardinal Ratzinger, Paris, Cerf 1987.
– Joseph Ratzinger, A Caminho de Jesus Cristo, Apresentação de João Duque, Coimbra, 
Tenacitas 2007, 180 p.; orig. alemão: Unterwegs zu Jesus Christus, Augsburg, Sankt Ulrich 
Verlag 2005.
– Robert P. George, Choque de Ortodoxias: Direito, Religião e Moral em Crise, Coimbra, Tena-
citas [no prelo], 387 p.; orig. inglês: The Clash of Orthodoxies, Wilmington – Del, ISI Books, 
2001.
– Bénézet Bujo, Juvénal Ilunga Muya, ed., Teologia Africana no Século XXI. Algumas Figuras, 
tradução de Tiago Miranda, Revisão Científica de Isaías Hipólito, Lisboa, Paulinas [no 
prelo], 200 p.; orig. francês: Théologie africaine au XXIe siècle : quelques figures. Vol I., Fribourg 
– Suisse, Editions Universitaires 2002.
– Alessandra Borghese, Com Olhos Novos. A História da minha Conversão, Apresentação de 
Aura Miguel, Coimbra e Lisboa, Tenacitas Diel 2006, 190 p.; orig. italiano: Con Occhi Nuovi. 
La Storia della mia conversione, Casale Monferrato, Piemme 20067.
– G. Tweel – R. Loos [et al.], Dez Mandamentos, Lisboa, Logomedia 2006, 5 DVD’s; orig. 
inglês: Kid’s Ten Commandments, Los Angeles, © KIOC 2003.
4. INTERVENÇÕES
– 05.06: Prof. Pio Gonçalo Alves de Sousa: 1º Congresso Internacional Europae Thesauri 
– Tesouros da Igreja, Tesouros da Europa (Presidente da Mesa da 2ª sessão Cooperação cien-
tífica e formação no âmbito museológico: Legislação europeia, mecanismos de apoio, desafios) (Beja).
– 01.9.06: Prof. Doutor José Paulo Abreu: Ética Social: alguns apontamentos, Conferência para 
docentes do Colégio Paulo VI, Braga.
– 29.09.06: Prof. Doutor José Paulo Abreu: Apresentação do livro de Eduardo Pires de Oli-
veira, A capela de S. Miguel-o-Anjo, Braga.
– 10.06-04.07: Dr. João Alberto Correia: Escola Bíblica: textos diversos do NT; Curso na paróquia 
de S. Miguel de Vizela.
– 10.06-05.07: Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito: Curso Bíblico II (sobre os Evangelhos 
Sinópticos) no Centro Académico de Democracia Cristã (CADC), Coimbra. 12 sessões.
– 08.10.06: Prof. Doutor José da Silva Lima: Espírito Santo: fonte de caridade, conferência na IX 
Assembleia do Renovamento Carismático Católico de Viana do Castelo, Viana dos Castelo.
– 10-12.10.06: Prof. Doutor João Manuel Duque: Congresso Internacional de Fátima Figuras 
do Anjo revisitadas, Presidência da Comissão Científica.
– 11.10.06: Prof. Doutor João Manuel Duque: Jacob e o Anjo: um outro olhar sobre a modernidade, 
Conferência plenária no Congresso Internacional de Fátima «Figuras do Anjo Revisitadas».
– 12.10.06: Prof. Doutor José da Silva Lima: O anjo entre liturgia e piedade popular, Comunicação 
em mesa painel no Congresso Internacional «Figuras do Anjo revisitadas», Fátima.
– 18-21.10.06: Prof. Doutor António Maria Martins Melo: A conquista da liberdade: ecos das 
grandes batalhas na cultura greco-romana, no Congresso Internacional de Estudos Clássicos 
Identidade e Cidadania, da Antiguidade aos nossos dias (VI Congresso da APEC), organizado 
pelo Centro de História da Cultura da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa.
– 18.10.06: Prof. Doutor João Manuel Duque: Comunhão eclesial – Conferência no âmbito das 
jornadas de formação do clero da diocese de Aveiro
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– 07.11.06: Prof. Doutor João Manuel Duque: A morte na vida. A propósito de «As asas do desejo» 
de Wim Wenders, Tertúlia no Teatro do Campo Alegre, Porto, organizada pela Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto.
– 09.11.06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda A misericórdia na história da Igreja. 
Conferência na Semana Bíblica de Vila do Conde. Local: Caxinas – Vila do Conde.
– 10.11.06: Prof. Doutor João Manuel Duque: O latim, a filosofia e a identidade europeia, Confe-
rência no Congresso Internacional «Latineuropa», na Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra.
– 12.11.06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda Dimensão humana da vida consagrada. 
Conferência na reunião plenária da CIRP (Congregação dos Institutos Religiosos de Por-
tugal). Local: Porto. 
– 16.11.06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda A misericórdia na história da Igreja. 
Dar pousada aos peregrinos ou o «princípio hospitalidade». Conferência na Semana Bíblica do 
Porto. Lugar: Amial-Porto. 
– 23.11.06: Prof. Doutor José Paulo Abreu: Considerações em torno da ética, Conferência a 
Docentes de EMRC, Viana do Castelo.
– 25.11.06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda Os cristãos leigos e a cultura contempo-
rânea. Conferência na Semana laical da diocese do Porto. Lugar: Porto. 
– Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda Cristianismo e laicidade. Entrevista difundida 
pela Rádio Renascença, no programa Terra Prometida. 
– 27.11.06: Prof. Doutor João Manuel Duque: Perspectiva cristã da sexualidade, Comunicação 
no Colóquio de Sociologia da Universidade do Minho.
– 7.12.06: Prof. Doutor António Maria Martins Melo: Para uma perspectiva terenciana do papel 
da mulher na sociedade romana: a comédia «A Sogra», no âmbito do VIII Colóquio da APIHM 
(Associação Portuguesa de Investigação Histórica sobre as Mulheres), que teve lugar no 
Anfiteatro de Escola de Engenharia II, na Universidade do Minho, em Gualtar.
– 09.12.06: Prof. Doutor João Manuel Duque: A família: luzes e sombras, Conferência para o 
Arciprestado de Ponte de Lima, na Igreja da Correlhã.
– 29.12.06: Prof. Doutor João Manuel Duque: Teologia do laicado, Conferência no âmbito da 
Jornada de Formação dos Padres e Leigos Espiritanos, Seminário da Silva, Barcelos.
– 29.12.06: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Turismo e etnografia cultural, na apresen-
tação de Retalhos do Alto Minho – Quase um rumor de festa de Francisco Sampaio, no Castelo 
da Barra, Viana do Castelo.
– 01.07: Prof. Pio Gonçalo Alves de Sousa: Abertura da XV Semana de Estudos Teológicos 
Transmissão da Fé e Acção de formação Escola e Transmissão da Fé, na Faculdade de Teologia-
Braga (Braga).
– 12.01.06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda A dimensão humana da vida religiosa, 
Acção de formação para as Irmãs Hospitaleiras. Local: Colégio Nossa Senhora da Bonança 
– Vila Nova de Gaia. 
– 22.01.07: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda Transmissão da fé. Novos desafios cul-
turais. Conferência na XV Semana de Estudos Teológicos da Faculdade de Teologia. Local: 
Braga. 
– 23.01.07: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda A Igreja testemunha da misericórdia. A 
misericórdia na história da Igreja. Conferência na Semana Bíblica de Barcelos. Local: Arco-
zelo. 
– 23.01.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: O conflito das linguagens, Conferência no âmbito 
da Semana de Estudos Teológicos, Faculdade de Teologia, Braga.
– 03.02.07: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda Todo o ser humano é uma história sagrada. 
O direito à vida não se decreta. Comunicação no quadro da mesa redonda organizada pela 
paróquia da Apúlia. Local: Apúlia; 
– 04.02.07: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda – Orientação da IIª Jornada da Família, 
Família: um olhar solidário. Local: Vila Nova de Famalicão; 
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– 14.02.07: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda Deus, Cosmos e história. Conferência 
na XXVIII Semana de Estudos Teológicos da Faculdade de Teologia de Lisboa. Local: 
Lisboa.
– 18.02.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: O significado teológico do matrimónio, Conferência 
nas Jornadas Diocesanas de Liturgia, Viana do Castelo.
– 23.02.07: Prof. Doutor José Paulo Abreu: Os desafios de hoje à Igreja que somos, Conferência 
nos 250 anos da Inauguração da Igreja Matriz, Póvoa de Varzim.
– 24.02.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: Da evidência ao mistério. Elementos de antropologia 
cristã – Curso para alunos da Faculdade de Medicina do Porto.
– 24.02.07: Prof. Doutor José da Silva Lima: Escolhidos por amor, Conferência às Equipas de 
N. Senhora, Viana do Castelo.
– 10.03.07: Prof. Doutor José Paulo Abreu: Ingredientes e vírus do amor conjugal, Conferência 
no salão da Igreja Matriz, Esposende.
– 11.03.07: Prof. Doutor José Paulo Abreu: Na reciprocidade: família e evangelização, Conferência 
para catequistas, Riba de Ave.
– 12-16.03.07: Prof. Doutor José da Silva Lima: Amor e conhecimento; Amor e palavra; Amor 
e comunicação; Amor e Igreja; Amor e educação, conferências televisivas «Caminhos para a 
Páscoa», Fall River, USA.
– 14.03.07: Prof. Doutor José Paulo Abreu: apresentação do livro de Carlos Faustino, D. 
Manuel Vieira de Matos. Vida e obra, Braga.
– 03.07: Prof. Pio Gonçalo Alves de Sousa: Director da Exposição Raízes de Eternidade: Jesus 
Cristo – Uma Igreja (Tesouro-Museu da Sé de Braga).
– 13.04.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: Fé e razão: uma relação intrínseca, comunicações 
a alunos e a professores do Colégio de S. Gonçalo, Amarante.
– 13.04.07: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda Os cuidados de fim de vida. Perspectiva 
antropológica. Comunicação nas Jornadas de Medicina Intensiva da Primavera, organizadas 
pelo serviço de cuidados intensivos do Hospital de Santo António. Local: Porto.
– 14.04.07: Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito:  Educação na Escola e na Família, comunicação 
no encontro anual dos animadores dos Cursos de Preparação para o Matrimónio da diocese 
de Portalegre-Castelo Branco, em Ponte de Sor. 
– 21.04.07: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda Secularização, «dessecularização» e vida 
consagrada. Acção de formação para as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras. Local: Colégio 
Nossa Senhora da Bonança – Vila Nova de Gaia. 
– 21.04.07: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres:  Do colono português de Viana do Castelo, 
Diogo Álvares Correia, ao CARAMURU da Baía, comunicação no Symposium on Portuguese 
Traditions – Europe, America, Africa, Asia, na UCLA, Universidade da Califórnia em Los 
Angeles 
– 05.07: Prof. Pio Gonçalo Alves de Sousa: Congresso Internacional Santíssima Trindade, Pai, 
Filho, Espírito Santo (Moderador dos trabalhos da 1ª parte da 3ª sessão Fonte de amor, luz e 
vida) (Fátima).
– 04.05.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: O órgão ibérico, introdução a um concerto de 
órgão, na Sé de Braga, com Giampaolo Di Rosa.
– 11.05.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: Teologia trinitária: a perspectiva de Karl Rahner, 
Conferência no Congresso Internacional de Fátima.
– 15.05.07: Prof. Doutor José Paulo Abreu: Educar, em família, Conferência a convite da Co-
missão de Protecção de Crianças e Jovens, Pòvoa de Varzim.
– 26.05.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: Cristo, luz para a Europa, conferência nas Jornadas 
Ecuménicas Nacionais, Porto. 
– 18.05.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: A família e a paróquia, conferência para pais das 
crianças da catequese da paróquia de S. Victor, Braga.
– 01.06.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: Desafios da cultura actual, conferência no encontro 
nacional da Comissão Episcopal da Cultura.
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– 02.06.07: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Se queres ser universal fala sobre a tua 
aldeia, temática no agradecimento à apresentação, pelo Prof. José da Silva Lima, do vol. de 
poemas org. pela Junta de Freguesia de Vila de Punhe intitulado Vila de Punhe em quadros 
de Amadeu Torres, no salão Nobre da Junta.
– 08.06.07 Prof. Doutor José Paulo Abreu: A conservação nos Edifícios Religiosos, Conferência 
em Amorim, Póvoa de Varzim.
– 09.06.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: Dimensión metafísica de la estética teológica, 
Comunicação nas XIII Jornadas de Teologia Fundamental, Barcelona.
– -22.06.07: Prof. Doutor José Paulo Abreu: Moderação do colóquio «Santuário de N. Senhora 
de Porto de Ave – passado, presente e futuro».
– 07.07.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: O cristianismo e as religiões, comunicação ao 
grupo de jovens de Ribeirão.
– 15.07.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: Catequese para todos, conferência no Encontro 
Diocesano de Catequistas de Viana do Castelo, Ponte da Barca.
– 23.07.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: Antropologia do rito, Conferência de abertura 
no Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, Fátima.
– 28-31.07.07: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda Orientação do 17º Encontro de 
Reflexão Teológica do Metanóia. Local: Albergaria-a-Velha.
– 26-31.08.07: Prof. Doutor José da Silva Lima: A Igreja: do templo para os templos, Conferência 
na XXX Semana Bíblica Nacional, Fátima.
– 7-9.09.07: Prof. Doutor José da Silva Lima: Derramai de novo o vosso Espírito, Conferência 
na Assembleia da Diocese de Fall River, New Bedford, USA.
– 10-13.09.07: Prof. Doutor José da Silva Lima: Sanctuaires: Espaces de miséricorde, Intervenção 
no V Congrès Européen des Pélerinages, Lourdes.
– 14.09.07: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda O século XXI, terra de Missão. Confe-
rência nas Jornadas Missionárias 2007: O futuro da missão ad gentes. Perspectivas para o século 
XXI. Local: Fátima.
– 17-21.09.07: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Na gestação da língua portuguesa: uma 
protogramática e um protoléxico, comunicação no Congresso Internacional sobre Linguística 
e Filologia, Rio de Janeiro. 
– Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Lexicologia da Língua Portuguesa, introd. geral 
temática na presidência da mesa respectiva sobre os melhores lexicógrafos do idioma, Rio 
de Janeiro , ibid.
– 20.09.07: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Fernão de Oliveira, o primeiro gramático 
português, nos 500 anos do seu nascimento (1507-2007), conferência na PUC, Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro.
– 19 e 24.09.07: Prof. Doutor João Manuel Duque: Pastoral e cultura actual, comunicações nas 
Jornadas de formação do clero da Diocese de Coimbra.
5. PARTICIPAÇÃO EM PROVAS ACADÉMICAS
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Orientação e membro do júri de Doutoramento da Lic. Maria José Ferreira Lopes, da Fac. 
de Filosofia da UCP, cujo tema era «O cerco de Diu» de Damião de Góis, no contexto cultural 
do séc. XVI (defendida com a nota máxima em 30 de Maio de 2007).
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Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– 29.01.07: na Aula Magna da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, 
em Braga, fez parte do júri que apreciou as provas de doutoramento em Humanidades, 
especialização em Literatura Grega, requeridas pela mestre Ana Paula Figueiredo Pinto, 
que apresentou a dissertação Os epítetos homéricos dos deuses maiores: contributo para o estudo 
da técnica de composição épica e da concepção homérica de divindade, em dois volumes (Vol. I, 
pp. 1-300; Vol. II, pp. 301-888).
– 30.05.07: na Aula Magna da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, 
em Braga, fez parte do júri que apreciou as provas de doutoramento em Humanidades, 
especialização em Literatura Latina, requeridas pela mestre Maria José de Araújo Ferreira 
Lopes, que apresentou a dissertação Estudo histórico, literário e linguístico da obra Comentarii 
rerum gestarum in India citra Gangem a Lusitanis anno 1538 de Damião de Góis, em dois 
volumes (Vol. I, pp. 1-455; Vol. II, pp. 456-726).
– 04.12.06: 2006: integrou o júri encarregado de apreciar as provas de mestrado em Huma-
nidades, na área de especialização em Língua, Cultura e Literatura Clássica, requeridas 
pelo licenciado Pedro de Jesus Coutinho Marques, que apresentou a dissertação Luís da 
Cruz, S. J., e a écloga Polychronius: contextualização histórico-literária, comentário e tradução. 
– 05.12.06: integrou o júri encarregado de apreciar as provas de mestrado em Ciências da 
Educação, na área de especialização em Pedagogia, requeridas pela licenciada Cristina 
Mendes Gomes Ribeiro, que apresentou a dissertação A dimensão pedagógica do teatro: 
teorização e estudo de um caso. 
Prof. Doutor João Manuel Duque
– 31.10.2006 – Lisboa, Faculdade de Teologia: Presidente de júri de mestrado de Rui Jorge de 
Sousa e Silva, com a tese: O mistério de Cristo na música litúrgica pós-conciliar. O caso português 
do P. Manuel Luís.
– 7.12.06 – Braga, Faculdade de Teologia: Orientação e presidência do júri de licenciatura de 
Rui Saraiva, com a tese: A Eucaristia como celebração litúrgica em J. Ratzinger.
– 13.12.06 – Braga, Faculdade de Ciências sociais: Orientação e júri de mestrado de Maria 
Isabel Girão Filgueiras, com a tese: Da corporeidade à relação. Contributos para um projecto de 
educação sexual.
– 18.01.07 – Braga, Faculdade de Teologia: Orientação e presidência do júri de licenciatura 
de Joaquim Domingos Luís, com a tese: Contributos para uma teologia africana: o caso de Ka 
Mana.
– 29.01.07 – Porto, Faculdade de Teologia: Orientação e membro do júri de licenciatura de 
Rui Pedro Silva, com a tese: Hermenêutica e teologia: perspectiva histórica e contributo de Paul 
Ricoeur.
– 07.02.07 – Porto, Faculdade de Teologia: membro do júri de mestrado de Adelino da Silva 
Carvalho com a tese: A paz e a educação ética cristã.
– 1.03.07 – Braga, Faculdade de Teologia: membro de júri e orientador da tese de licenciatura 
de Wilson, sob o título Para uma teologia da libertação em Angola.
– 12.03.07 – Braga, Faculdade de Teologia: orientador e júri de licenciatura de Helena Queiroz, 
com a tese: A questão do mal segundo Torres Queiruga.
– 23.04.07 – Braga, Faculdade de Ciências Sociais, presidente de júri de mestrado da aluno 
Filipa Filipa Seabra, com a tese Gravidez e maternidade na adolescência.
– 22.06.07 – Lisboa, Faculdade de Educação, orientador e júri de mestrado de Ana Coutinho, 
com a Tese Transmissão de Valores no seio da Família.
– 21.09.07 – Porto, Faculdade de Teologia: orientador e membro do júri de Mestrado em 
Teologia Sistemático de José Filipe, com a tese O mal, o sofrimento e a esperança. Uma leitura 
de Miguel Torga e de J. B. Metz.
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Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– 26.06.07, na Faculdade de Filosofia de Braga (UCP): Membro do júri de doutoramento em 
Filosofia, de António Sepúlveda Soares, com dissertação intitulada Ciência e Religião. Uma 
polémica no final do séc. XIX: P.e F. Santana versus M. Bombarda. 
– 13.12.06, na Faculdade de Teologia-Braga (UCP): Presidente do júri de mestrado em Ciências 
Religiosas, de Rosa Maria Malheiro Alegria Vilarinho, com dissertação sobre Santa Casa da 
Misericórdia de Caminha. Acção caritativa e assistencial.
– 23.07.07, na Faculdade de Teologia-Braga (UCP): Presidente do júri de mestrado em Ciências 
Religiosas, de Maria Hermínia Queirós Ribeiro Fernandes, com dissertação sobre Manuel 
Isaías Abúndio da Silva: guerreiro da Fé, apóstolo da Pátria. Pensamento sócio-político. 
– 31.07.07, na Faculdade de Teologia-Lisboa (UCP): Membro do júri de mestrado em Teologia, 
de Adérito Rodrigues, com dissertação sobre Teologia do Baptismo nas Catequeses de S. Cirilo 
de Jerusalém. 
– 31.07.07, na Faculdade de Teologia-Lisboa (UCP): membro do júri de mestrado em teologia, 
de Festus Tuyeikelao, com dissertação sobre A eclesialidade do acto de fé. Perspectivas para a 
Igreja em África. 
Prof. Doutor José Paulo Abreu
– 16.05.07: Faculdade de Teologia, Braga, orientação e júri de mestrado da aluna Albina Emília 
de Freitas Maciel, com a dissertação: A acção sócio-caritativa em Viana do Castelo. Contributos 
de D. Armindo Lopes Coelho.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– 07.11.06: Faculdade de Teologia, Lisboa, presidente do júri de Licenciatura Canónica em 
Teologia Fundamental do aluno José Fernando da Silva Ferreira, com a dissertação «Evan-
gelização: prioridade da ordem dos pregadores».
– 13.12.06: Faculdade de Ciências Sociais, Braga, presidente do júri de mestrado em Orien-
tação Educativa, Educação Sexual, da aluna Isabel Girão Filgueiras, com a dissertação: Da 
corporeidade à relação.
– 29.01.07: Faculdade de Filosofia, Braga, presidente do júri de doutoramento em Humani-
dades da aluna Ana Paula Figueiredo Pinto, com a dissertação: Os epítetos homéricos dos 
deuses maiores….
– 23.02.07: Faculdade de Teologia, Porto, membro do júri de mestrado em Ciências Religiosas do 
aluno Carlos Manuel Menezes Moreira, com a dissertação: Educação, cultura e Cristianismo.
– 18.05.07: Faculdade de Teologia, Lisboa, arguente das provas de Licenciatura Canónica em 
Teologia Sistemática do aluno Paulino Mulamb’a Mulamba, com a dissertação: Inculturação 
e Teologia Africana.
– 17.07.07: Faculdade de Ciências Sociais, Braga, orientação e presidência das provas de 
mestrado em Orientação Educativa/Educação Sexual da aluna Maria Manuela Silva 
Gonçalves Nunes, com a dissertação: Educação Sexual no ensino básico… um projecto.
– 23.07.07: Faculdade de Teologia, Lisboa, júri de equivalência de mestrado em Teologia de 
António Novais Pereira, com o estudo Iniciação Cristã.
Prof.ª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– 07.11.06, na Faculdade de Teologia, no Centro Regional de Braga: Membro do Júri (arguen-
te) nas provas de Licenciatura em Teologia de Rui Manuel Saraiva Pereira, com a tese A 
Eucaristia como celebração litúrgica, segundo Joseph Ratzinger, realizadas.
– 18.01.07, na Faculdade de Teologia, no Centro Regional de Braga: Membro do Júri (arguente) 
nas provas de Licenciatura em Teologia de Joaquim Domingos Luís, com a tese Kä Mana 
e a Teologia da Reconstrução.
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– 31.01.07, na Faculdade de Teologia, no Centro Regional do Porto: Membro do Júri (pre-
sidente) nas provas de Mestrado em Ciências Religiosas da licenciada Berta da Silva da 
Silva, com a tese A educação ético-religiosa numa sociedade em mudança.
– 13.06.07, na Faculdade de Teologia, no Centro Regional da UCP, Porto: Membro do Júri 
(presidente) nas provas de Mestrado em Ciências Religiosas. Área de Bioética Teológica, 
da licenciada Cilena do Céu da Silva Rodrigues Linda, com a tese A morte: Abordagem 
interdisciplinar.
– 16.07.07, na Universidade do Minho, em Braga: Membro do Júri (arguente) nas provas de 
Mestrado em Educação – Área de Especialização em Sociologia da Educação e Políticas 
Educativas – do licenciado Vasco Teixeira Castro, com a tese Igreja, valores católicos e ensino 
público no pós 25 de Abril: uma pesquisa sociológica em escolas do 1º ciclo do distrito de Braga. 
– 18.07.07, na Faculdade de Teologia, no Centro Regional da UCP-Porto: Membro do Júri 
(arguente) nas provas de Mestrado em Teologia Sistemática – Pensamento moderno e 
transcendência. Novos caminhos da antropologia teológica –, do licenciado Carlos Alberto 
Candeias do Nascimento, com a tese A centralidade da pessoa humana. Antropologia teológica 
na constituição pastoral «Gaudium et Spes».
– 24.09.07, na Faculdade de Teologia, no Centro Regional da UCP-Porto: Membro do Júri 
(arguente) nas provas de mestrado em Ciências Religiosas – Fé e Psicoterapia -, do licen-
ciado Eduardo Manuel Neves Oliveira Carqueja, com a tese A prática religiosa e a percepção 
do sofrimento em doentes oncológicos e não oncológicos.
